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I COVOLI COME GEOSITO DEL VENETO
Lo scopo della tesi è di proporre alla Regione Veneto i "Covoli e i 
Ventidotti di Costozza" come geosito. Per fare ciò, il contesto storico 
geologico del sito sono stati descritti in dettaglio.
CHE COSA E’ UN GEOSITO ?
»Un geosito può essere qualsiasi località, area o territorio in cui è
possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la 
conservazione.» [1]
«Un geosito è un’area o una località che rappresenta in modo 
esemplare, con estrema chiarezza, caraGerisHche o evenH geologici. I 
geosiH sono espressione della geodiversità.» [2] 
I COVOLI…
I Covoli sono un insieme di grotte di origine carsica ma antropizzate nel
tempo dall’uomo presenti nei Colli Berici, nel paese di Costozza (Vi).
… E I VENTIDOTTI
Queste grotte sono collegate tra loro grazie ad un sistema di cunicoli artificiali




- La Formazione di Castelgomberto -
Queste gro*e si aprono nella Formazione di Castelgomberto, un calcare di colore
bianco/paglierino risalente all’Oligocene inferiore (circa 30 milioni di anni fa).
INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
- Pietra di Vicenza e Santa Tecla -
Più precisamente I Covoli sono caratterizzati
da una fecies particolare della Formazione di 
Castelgomberto, chiamata “Pietra di Vicenza”. 
La serie soprastante quest’area è costituita da un calcare 
marnoso biocalstico uniforme e presenta uno spessore di 
circa 100 m. Questa sezione si sviluppa appena sopra il 
paese di Costozza, lungo Via Santa Tecla.    
[7]
I COVOLI E I VENTIDOTTI COME UN SISTEMA DI 
AERAZIONE NATURALE
Una delle cara=eris>che principali di ques> covoli e ven>do@ è la circolazione ipogea dell’aria che 
forma un sistema di raffreddamento geotermico che raffredda passivamente le ville nobiliari di 
Costozza in estate per mezzo dei ven>do@ collega> ai covoli. 
[1]
I COVOLI COME SITO DA ESTRAZIONE
Il Covolo Carli è stato quello più u>lizzato per l’estrazione della Pietra di Vicenza, inoltre le cave di 
Costozza sono un delle uniche tes>monianze di a@vità di estrazione sin dai tempi dei romani, 
so=olineando una certa importanza geomineraria. 
Le foto mostrano varie >pologie di si> di estrazione, da cave a cielo aperto a cave ricavate da 
ampliemen> di vari covoli presisten>.
L’UTILIZZO DEL COVOLO NEL TEMPO
Sin dal XVI secolo i covoli sono stati utilizzati in molti modi dall’uomo
L’uso più antico e comune una volta dei covoli era quello di 
deposito per le derrate alimentari. Ancora oggi alcune strutture 
della zona sfruttano alcuni di questi covoli come »cantine»
Alcuni covoli vennero utilizzati per la creazione di abitazioni 
rupestri, alcune delle quali sono state ristrutturate ai giorni 
nostri.
L’UTILIZZO DEL COVOLO NEL TEMPO
Il 2° covolo più importante, il Covolo della Guerra, venne utilizzato dalle 
forze armate tedesche per la creazione di uno stabilimento di 
produzione durante la Seconda Guerra Mondiale.
Altri covoli venivano e vengono tuN’ora 
uOlizzaO per la colOvazione dei funghi
IL COVOLO CARLI
Il Covolo principale è il Covolo Carli è situato all’interno del parco di Villa Trento Carli. Esso è il più grande di 
tutto il sistema ed è quello che è stato maggiormente utilizzato nel tempo per l’estrazione della Pietra di 
Vicenza. Esso ha una sviluppo lineare di circa 400 metri e al suo interno presenta resti di costruzione di epoca





All’interno del Covolo Carli si osserva una 
stratigrafia dello spessore di 25 metri. Sono stati 
raccolti 4 campioni di roccia.
IL COVOLO CARLI
Sono state poi realizzate delle sezioni soUli dei vari campioni di roccia. Tali sezioni hanno permesso di eseguire
una descrizione microscopica più deNagliata dei campioni di roccia.
SCHEDA GEOSITI DEL VENETO
SCHEDA GEOSITI DEL VENETO
CONCLUSIONE
- I Covoli e i Ventidotti di Costozza rappresentano quindi una unicità 
per la relazione uomo-ambiente e più precisamente uomo-geologia, 
riconosciuta nella letteratura storiografica;
- Sono quindi catalogabili come geosito in forza di un attributo 
culturale;
- La relativa scheda è stata infine  inviata alla Regione Veneto.
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